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VÁBOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 16. Telefon szám 545. — 655. B) bérlet 4. szám.
Debreczen, 1911 október 13-án, pénteken:
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r t a : M onézy León és J. D urieux. R en d ező : K assay  K ároly. K a rn ag y : Schuszter József.
Személyek.
B outin ezredes — —  —  —  —  —  —  Székely Gyula
Paradelle hadnagy  —  —  —  —  —  —  Bérczy Ernő
Dorjeau k ap itán y  —  —  —  —  —  —  Kelem en Pál
Poileux, tiszti szolga —  —  —  —  — Ligeti Lajos
Gelinotte, közjegyző—  —  — —  —  —  K em ény Lajos
Chavrillon —  —  —  —  —  —  —  —  Szilágyi Ernő
M artial bácsi —  —  —  —  —  — —  Zilahy Gyula
Morris —  —  — — —  —  —  —  -
H enry, b o rb é ly — —  —  —  —  —  -
Miss G itta  —  —  — —  —  —  —  -
Chavrillonné —  —  —  —  —  —  -
Lucienne —  —  —  —  —  — —  — Csanádi Irm a
G elinottené— —  —  —  —  —  —  —  Papp Etel
H enrie tté  —  —  —  —  —  —  —  — Úti Gizella
K assay K ároly 
Békéssy A ntal 
Borbély Lili 
G uthy  Sarolta
Hely árak:.  Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K 20 fill. Földszinti és I. emeleti kis- páholy 11 K  20 fill. II. em eleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I—V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III—X II. 
sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I— X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló-
és katonajegy  64 fill. K arzat-jegy  I. sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. A jegyek  u tán  szám ított fillérek az  O rszágos Szinész-E gyesülít nyugdíjintézetét illetik.
lECezcLete este *7\  órakor -vége ÍO óra -u.tá.n_ 
Esti pénztámyltáLs 6 és 12 órakor.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
A m unkás osztály részére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 33 fillér (16 krajczár) kapható K ertész Miklós
füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
U a f í  . Vasárnap délután Igflói diákok, daljáték. Vasárnap este: Újdonság! Itt először!neil műsor . Á rtatlan Zsuzsi, operette. Kis bérlet.
Folyó szám 17. Szombaton, 1911 október 14-én: C) bérlet 4. szám.
EZRED APJA.
Énekes bohózat
D ebreczen  sz. k ir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1911.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z i l u l i y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
